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ãðóïè, â ÿê³é â³í íàâ÷àºòüñÿ, àëå é îáðàòè 
ïðàâèëüíèé øëÿõ ïîäàëüøîãî òâîð÷îãî ñà-
ìîðîçâèòêó, çâ³ëüíèâøèñü â³ä ä³¿ ðóéí³âíèõ 
ôàêòîð³â, íàïðèêëàä, «ñèíäðîìó íàâ÷åíî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ áåçïîðàäíîñò³».
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Îòæå, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ï³ä-
òâåðäèëî íåîáõ³äí³ñòü îíîâëåííÿ ï³äõîä³â 
ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ï³ä ÷àñ 
âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ òà ïðàêòè÷íèõ çà-
âäàíü. Ãîëîâíèìè ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü 
ñòàòè (çà Â.Ì. Ë³çèíñüêèì) ïðèíöèïè: ðî-
çóì³òè, âèâ÷àòè, äîïîìàãàòè, äîòðèìà-
òèñü ¿õ äàº çìîãó âèêîðèñòàííÿ òâîð÷èõ 
çàâäàíü, ùî ïðîïîíóþòüñÿ ñòóäåíòàì. Öÿ 
òåõíîëîã³ÿ ñòàº çàïîðóêîþ ôîðìóâàííÿ ó 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ñòèìóëó äëÿ ñàìî-
âèðàæåííÿ ó ïðîöåñ³ òâîð÷îãî ïîøóêó. ²í-
äèâ³äóàëüíå ìîòèâóâàííÿ – âèä íàäàííÿ 
ñòóäåíòó àäðåñíî¿ äîïîìîãè, ùî âèñòóïàº 
ñòèìóëîì äî ñàìîñò³éíî¿ äîñë³äíî-ïîøó-
êîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîáëÿ÷è ìàéáóòíüîãî 
îñâ³òÿíèíà óñï³øíèì, ãîòîâèì äî ïîñò³é-
íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, òâîð÷îãî ñàìî-
ðîçâèòêó òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ 
ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ïå-
ðåäáà÷àº àíàë³ç óìîâ åôåêòèâíîñò³ éîãî 
çä³éñíåííÿ. 
Êàòåãîð³ÿ «óìîâè» ó ë³òåðàòóð³ â³äîáðà-
æàº óí³âåðñàëüí³ñòü â³äíîøåíü ì³æ îá’ºêòà-
ìè, ùî âèçíà÷àþòü îäèí îäíîãî; ñàìå óìî-
âè óòâîðþþòü ñåðåäîâèùå, ñïðèÿòëèâå äëÿ 
âèíèêíåííÿ é ðîçâèòêó ïåâíèõ ÿâèù, ñèñ-
òåì, ïðîöåñ³â. Òîáòî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó 
ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ ó ïðî-
öåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ïåðåä-
áà÷àº àíàë³ç óìîâ ÿê çîâí³øí³õ îáñòàâèí 
âèíèêíåííÿ é ðåàë³çàö³¿ ðåçóëüòàò³â ôà-
õîâî¿ ï³äãîòîâêè ó òåðì³íàõ «ìîâëåííºâî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³». Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåí-
íÿ âèçíà÷àºòüñÿ ïðàêòè÷íèìè ïîòðåáàìè 
çàáåçïå÷åííÿ ñóêóïíîñò³ óìîâ, ùî ë³í³éíî 
êîðåëþâàòèìóòü ³ç ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ 
ôàõîâèõ äèñöèïë³í. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Çíà÷óùà ìåòîäîëîã³÷íà ðîëü ïå-
äàãîã³÷íèõ óìîâ çóìîâèëà çíà÷íèé îáñÿã 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ùîäî ¿õ ñóòíîñò³ 
òà çì³ñòó. Çîêðåìà, ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ó 
íàóêîâî-ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ðîçãëÿäà-
þòüñÿ ÿê:
-? ñóêóïí³ñòü îá’ºêòèâíèõ ìîæëèâîñòåé, 
çì³ñòó, ôîðì, ìåòîä³â, ïðèéîì³â ³ ìàòåð³-
àëüíî-ïðîñòîðîâîãî ñåðåäîâèùà, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü 
(Î. Íàçàðîâà [6], À. Íàéí [7]);
-? ïåäàãîã³÷í³ îáñòàâèíè, ùî ñïðèÿþòü 
àáî ïðîòèä³þòü ïðîÿâó ïåäàãîã³÷íèõ çàêî-
íîì³ðíîñòåé (Þ. Áàáàíñüêèé [2, ñ. 80]);
-?ñóêóïí³ñòü âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ôàêòîð³â, 
íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî âèõîâíîãî é îñâ³òíüîãî ïðîöåñó 
(ª. Ãàí³í [3], Í. Òâåðåçîâñüêà [11]);
-?îáñòàâèíè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ³ çàâäÿêè 
ÿêèì â³äáóâàºòüñÿ ö³ë³ñíèé ïðîäóêòèâíèé 
ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â (Ë. Çàãðåáåëüíà [4]).
Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüí³ òåîðåòè÷í³ ï³ä-
õîäè ùîäî ñóòíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ÿê 
ìåòîäîëîã³÷íî¿ êàòåãîð³¿ äîñë³äæåííÿ º 
äîñòàòíüî ðîçðîáëåíèìè. Âîäíî÷àñ, ñïå-
öèô³÷í³ óìîâè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ 
ïåâíèõ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â íå º óí³âåðñàëü-
íèìè òà ïîòðåáóþòü âèâ÷åííÿ é îáãðóíòó-
âàííÿ. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Íà îñíîâ³ âè-
êëàäåíîãî ìîæíà ñôîðìóëþâàòè çàâäàííÿ 
äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïîëÿãàº â îá´ðóíòóâàí-
í³ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ 
ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷è-
òåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôà-
õîâèõ äèñöèïë³í. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ «óìîâà» 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ, 
ùî çàáåçïå÷óº ïåðåõ³ä ìîæëèâîñòåé ó ä³é-
ñí³ñòü, òîáòî óìîâà â³äîáðàæàº â³äíîøåííÿ 
ì³æ ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ òà ôàêòîðàìè, 
ùî çóìîâëþþòü éîãî âèíèêíåííÿ é ³ñíó-
âàííÿ [1, ñ. 178]. Â³äïîâ³äíî, ïåäàãîã³÷íó 
óìîâó ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîåêö³þ ô³ëî-
ñîôñüêîãî çì³ñòó íà ïëîùèíó îñâ³òè – ÿê 
îáñòàâèíó, ùî âèçíà÷àº âèíèêíåííÿ òà ³ñ-
íóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â íàâ÷àííÿ, 
âèõîâàííÿ, ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó. Òîáòî 
âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ äàº çìîãó 
îêðåñëèòè íàÿâí³ñòü ôóíêö³îíàëüíî¿ çàëåæ-
íîñò³ ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â â³ä 
ñèñòåìè ïîð³âíÿíî êîíòðîëüîâàíèõ êîìïî-
íåíò³â îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ÿê ÷èí-
íèêè äîñÿãíåííÿ îñâ³òí³õ ö³ëåé, äîñë³äíè-
êè ïîä³ëÿþòü ¿õ íà çîâí³øí³ (îðãàí³çàö³é-
í³, îá’ºêòèâí³) òà âíóòð³øí³ (ïñèõîëîã³÷í³, 
ñóá’ºêòèâí³) [8].Ñëóøíîþ ââàæàºìî äóìêó 
Â. Ñëàñòüîí³íà, ùî ñàìå ô³êñàö³ÿ ïåäàãî-
ã³÷íèõ óìîâ äàº çìîãó çàáåçïå÷èòè ºäí³ñòü 
ñóá’ºêòèâíîãî é îá’ºêòèâíîãî ó ïðåäìåò³ 
äîñë³äæåííÿ [10].
Îòæå, ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ôîðìóâàí-
íÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åí-
íÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í ìè âèçíà÷àºìî ÿê 
ñóêóïí³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, ñïåö³àëüíî 
ñòâîðåíèõ îáñòàâèí äîñë³äæóâàíîãî ïðî-
öåñó âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çðîñòàííÿ ð³âíÿ ìîâëåííºâî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåì-
íèõ ìîâ ç óðàõóâàííÿì îá’ºêòèâíèõ çàêîíî-
ì³ðíîñòåé ïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ñóá’ºê-
òèâíèõ îñîáëèâîñòåé ñóá’ºêò³â îñâ³òíüîãî 
ïðîñòîðó. 
Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü, 
ùî ïðîåêòóâàííÿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ îðãàí³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â çä³éñ-
íþºòüñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè – ÿê ðåçóëüòàòè 
òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó ïðîáëåìè äîñë³äæåí-
íÿ é ñòðóêòóðè äîñë³äæóâàíîãî ïðîöåñó; 
ÿê óçàãàëüíåííÿ âëàñíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
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äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîñë³äæåííÿ; ÿê 
âèñíîâêè åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ôàõ³âöÿ-
ìè ÷èííèê³â åôåêòèâíîñò³ äîñë³äæóâàíîãî 
ïðîöåñó; ÿê ñòàòèñòè÷íî îáðîáëåí³ îö³íêè 
ôàêòîðíîãî àíàë³çó îïèòóâàííÿ ñóá’ºêò³â 
îñâ³òè; ÿê íàñë³äêè îïðàöþâàííÿ åìï³ðè÷-
íîãî äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ ôîêóñ-ãðóï, êðóãë³â 
ñòîë³â, ñåì³íàð³â òîùî. Ñåðåä çàçíà÷åíèõ 
ìåòîä³â ìè îáðàëè åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ 
ôàõ³âöÿìè óìîâ ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ÿê äîñë³äíèöüêèé ìåòîä, 
ÿêèé âîëîä³º ñóêóïí³ñòþ ïåðåâàã. Çîêðå-
ìà, åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ 
ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ï³ëîòàæíèõ äîñë³äæåíü, 
ñïðÿìîâàíèõ íà óòî÷íåííÿ ã³ïîòåç ³ çàâäàíü 
íàóêîâèõ ðîçðîáîê, îá´ðóíòóâàííÿ ôàêòî-
ð³â ³ óìîâ ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â; ïðîåêòó-
âàííÿ ïðîãíîç³â ðîçâèòêó ïðåäìåòó äîñë³-
äæåííÿ [9].
Åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ – öå ÿê³ñíèé 
òà/àáî ê³ëüê³ñíèé ìåòîä åìï³ðè÷íîãî ï³-
çíàííÿ, ùî ïîëÿãàº â îö³íö³ ãðóïîþ åêñ-
ïåðò³â ïåâíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîáëåìè 
äîñë³äæåííÿ. Êîìïåòåíòí³ñòü åêñïåðò³â, ÿê³ 
áåðóòü ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³, õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ êðèòåð³ÿìè: äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³, âè-
çíàííÿ, íàóêîâà àêòèâí³ñòü, îñâ³÷åí³ñòü [5]. 
Â³äïîâ³äíî, äî ó÷àñò³ ó åêñïåðòíîìó îö³íþ-
âàíí³ íàìè áóëî çàïðîøåíî 26 íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÂÍÇ, ùî çä³éñíþþòü 
ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â 
³íîçåìíèõ ìîâ (äèâ. ïðîãðàìó åêñïåðèìåí-
òó). Äîñâ³ä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
åêñïåðò³â ñòàíîâèòü íå ìåíøå 10 ðîê³â, 
Òàáëèöÿ 1
Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ  
ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ
¹ Ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ Êîåô³ö³ºíò  çíà÷óùîñò³ 
1 Ïîãëèáëåíå, á³ëüø ´ðóíòîâíå ³ òðèâàëå âèâ÷åííÿ òåì, íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ ç ÿêèõ âèêëèêàþòü ó ñòóäåíò³â òðóäíîù³ 0,43
2 Ìîí³òîðèíã ³íäèâ³äóàëüíèõ íåäîë³ê³â â óñíîìó òà ïèñüìîâîìó ìîâëåíí³ òà ¿õ óñóíåííÿ 0,65
3 Çàñòîñóâàííÿ îäåðæàíèõ çíàíü äëÿ âèð³øåííÿ æèòòºâèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ñèòóàö³é 0,54
4 Çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà êóëüòóð³ ìîâëåííÿ ñòóäåíò³â ç óðàõóâàííÿì âèìîã ìîâè, ùî âèâ÷àºòüñÿ 0,39
5 Ñòèìóëþâàííÿ ³íòåðåñó ìîëîä³ äî âäîñêîíàëåííÿ âëàñíîãî ìîâëåííÿ 0,74
6 Óð³çíîìàí³òíåííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ 0,38
7 Çàñòîñóâàííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó äî îíîâëåííÿ çì³ñòó ³íøîìîâíî¿ îñâ³òè òà ¿¿ ðåçóëüòàò³â 0,34
8 Ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó ôóíäàìåíòàëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷-íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â 0,36
9 Â³äîáðàæåííÿ ó çì³ñò³ îñâ³òè ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíèõ ïåðåòâîðåíü â åêîíîì³-ö³, êóëüòóð³, ïîë³òèö³, òîùî. 0,42
10 Óïðîâàäæåííÿ ïîåòàïíî¿ òà ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ òåõíîëîã³¿ ôîðìóâàííÿ ìîâ-ëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíî¿ ìîâè 0,49
11 Ðåàë³çàö³ÿ ë³íãâîêóëüòóðíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 0,43
12 Çàñòîñóâàííÿ êîìóí³êàòèâíîãî ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíî¿ ìîâè 0,46
13 Ââåäåííÿ ó ñèñòåìó íàâ÷àëüíèõ ³ âèðîáíè÷èõ ïðàêòèê ñòóäåíò³â êîìóí³êà-òèâíèõ çàâäàíü 0,61
14 Çàáåçïå÷åííÿ îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ñïåöèô³êîþ ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêó-âàííÿ 0,38
15 Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî êîìóí³êàòèâíîãî ñåðåäîâèùà ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 0,74
16 Çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 0,42
17 Îðãàí³çàö³ÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 0,39
18 Îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ó ñôåð³ óñíîãî òà ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ 0,47
19 Íàñè÷åííÿ çì³ñòó ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ñîö³àëüíî-ïñèõî-ëîã³÷íèìè çíàííÿìè é óì³ííÿìè 0,36
20 Çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìîá³ëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíî¿ ìîâè 0,35
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âîíè º êàíäèäàòàìè ³ äîêòîðàìè íàóê, êî-
ðèñòóþòüñÿ àâòîðèòåòîì ñåðåä êîëåã ³ ñòó-
äåíò³â. 
Àíêåòà åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ïåäàãî-
ã³÷íèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ 
ìîâ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 
â³äïîâ³äàº êîì³ðêàì òàáëèö³ 1. Âîíà ì³ñòèòü 
ïåðåë³ê ³ç 20 ïîòåíö³éíèõ óìîâ ôîðìóâàí-
íÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ äîñë³äæó-
âàíèõ, ÿê³ åêñïåðòàì íåîáõ³äíî îö³íèòè çà 
ð³âíåì åôåêòèâíîñò³, ´ ðóíòóþ÷èñü íà äîñâ³-
ä³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â 
³íîçåìíèõ ìîâ. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðò-
íîãî îö³íþâàííÿ ðîçðàõîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 
çíà÷óùîñò³ óìîâè 
??
?
? ?
?? 26
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1
j i
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k
? , äå k
ij
 – îö³íêà 
j-ì åêñïåðòîì ³-î¿ óìîâè, 26 – ê³ëüê³ñòü 
åêñïåðò³â; 20 – ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ óìîâ. 
Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ïîäà-
íî  ó òàáë. 1.
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ äàþòü 
çìîãó âèä³ëèòè ñèñòåìó çíà÷óùèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ óìîâ, ùî âèçíà÷àþòü åôåêòèâí³ñòü 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñ-
öèïë³í (êîåô³ö³ºíò çíà÷óùîñò³ á³ëüøå 0,5). 
Çã³äíî ç îäåðæàíèìè äàíèìè, òàêèìè óìî-
âàìè º:
1)? ìîí³òîðèíã ³íäèâ³äóàëüíèõ íåäîë³ê³â 
â óñíîìó òà ïèñüìîâîìó ìîâëåíí³ òà ¿õ óñó-
íåííÿ;
2)?ñòèìóëþâàííÿ ³íòåðåñó ìîëîä³ äî âäî-
ñêîíàëåííÿ âëàñíîãî ìîâëåííÿ;
3)?óâåäåííÿ ó ñèñòåìó íàâ÷àëüíèõ ³ âè-
ðîáíè÷èõ ïðàêòèê ñòóäåíò³â êîìóí³êàòèâíèõ 
çàâäàíü;
4)?ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî êîìóí³êàòèâ-
íîãî ñåðåäîâèùà ïðè âèâ÷åíí³ ôàõîâèõ 
äèñöèïë³í;
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³-
äæåííÿ. Ñïðîåêòîâàí³ ïåäàãîã³÷í³ óìî-
âè ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíî¿ ìîâè 
ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñèñòåìí³ñòþ (º âçàº-
ìîäîïîâíþâàëüíèìè òà òàêèìè, ùî àêó-
ìóëþòü ï³äñèëåííÿ îñâ³òíüîãî âïëèâó), 
íàóêîâ³ñòþ (â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì òåî-
ðåòèêî-ïåäàãîã³÷íèì ï³äõîäàì äî îðãàí³-
çàö³¿ íàâ÷àííÿ – êîìïåòåíòí³ñòíîìó, ä³à-
ëîã³÷íîìó, àêñ³îëîã³÷íîìó, ä³ÿëüí³ñíîìó), 
îá´ðóíòîâàí³ñòþ (ñôîðìîâàí³ â³äïîâ³äíî 
äî äîñâ³äó äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ åêñïåðò³â 
ó âèêëàäàíí³ ôàõîâèõ äèñöèïë³í).
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü 
ïîëÿãàþòü ó íàïîâíåíí³ çàçíà÷åíèõ óìîâ 
ïåäàãîã³÷íèì çì³ñòîì ÷åðåä äîá³ð ìåòîä³â 
¿õ çàáåçïå÷åííÿ ó ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ ôà-
õîâèõ äèñöèïë³í. 
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